


















6 jヨ 7 
土木事務所 A:H 6PfUiま 日:平均除Hil A/B A:H 6前段
佐賀ごと木 174 407 42.8% 15 
子rllJ舟土木 177 329 45.2% 20 
小城こと木 64 360 17.8% 10 
武雄二上水 182 385 47.3% 8 
















日:平均約滋 A/日 }U16r将 お:平均雨 /日
RつJ";つ3‘つJ 4.5% 49 209 23.4% 
327 6.1% 7 221 34.8% 
342 2.9% 33 196 16.8% 
363 2.2% 60 220 27.3% 
356 2.2% 57 231 24.7% 
注)B:平均隠すほは，昭和59frから王子成5年までの10ヶ年の玉jZ均
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表-2 干ばつ災害対象期間




佐賀土木 6 /23~ 7 /25 33 
神埼土木 6 /23~ 7 /24 32 
小城土木 6 /20~ 8 /26 68 
武雄土木 6 /23~ 7 /25 33 
鹿島土木 6 /23~ 7 /20 28 
J 7 /22~ 8 /14 24 
表-3 日照時間について
観測月 6月 7月 8月
日照時間 132.2 310.6 290.1 
平年日照時間 143.7 169.4 210.1 
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末次克好
(すえっくや かつよし)
1973年 日本大学卒業
現在佐賀西部広域水道企業団課長
